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SUMARIO
Reales órdenes.
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR.—Dispone que por
todos los Departamentos mini,teriales y Presidencia del Go
bierno se faciliten a la Federación de Industrias nacionales
los datos que se mencionan.
ESTADO MAYOR CEN FRAL. — Confiere Comisión al Maq.
Insp. D. A. Pedrero.—Cambio de destino de clases y tropa.—
Nombra escribiente de la maestranza permanente de la Ar
mada a J. Bas.—Concede prórroga de embarco a un opera
rio de 2.a clase. - Concede crédito para las atenciones que
expresa.— Aprueba modificaciones en varios inventarlos.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Dispone quede aplazada hasta
Sección oficial
REALES ORDENES
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR
Excmo. Sr. : En vista de la petición de la Federación de
Inductrias Nacionales, en relación con un plan encaminado
a dotar al Estado de edificios de nueva construcción para
la instalación de oficinas hoy establecidas en locales arren
dados, y con el fin de que el proyecto que anuncia presen
tar al Gobierno, para su estudio y aprobación, tenga todos
los elementos de ju:cio necesarios para juzgar de su via
bilidad,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que por
todos los Departamentos ministeriales y Presidencia del
Gobierno se faciliten a dicha Federación los datos si
guientes:
I.° Oficinas y servicios del Estado que en cada locali
dad están instalados en locales arrendados.
2.° Importe anual del arrendamiento de cada uno ; y
3.0 Si hay en construcción edificiosen que alguna o
algunas hayan de instalarse y cuáles sean' éstos.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consIguientes.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 26 de abril de 1924.
PRIMO DE RIVERA.
Sres. Subsecretarios de todos los Departamentos minis
teriales y Oficial mayor de la Presidencia del Gobierno.
(De la Gaceta.)
1.0 de octubre próximo la convocatoria para ingreso en el
cuerpo de Ingenieros.
NAVEGACION Y PESCA MA_RITIMA.—Amplía R. O. de 4 del
pasado mes de abril.
INTE \JOE \1CIA GE ■IERAL.—Dicta reglas sobre despacho de
los efectos y materiales proceientes del extranjero.
SERVICIO 3 SAVI CARIOS.—Confiere Comisión al Comte. Méd.
D. J. Malberti.
Circulares y disposiciones.
ESTADO MAYOR CEN FRAL.—Relación de individuos que han
sido baja en la inscripción marítima.
Estado Mayor Central
Excmos. Sres : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Comisiones.
Se dispone que el Maquinista Inspector de -la -Armada
D. Antonio Pedrero y Beltrán se traslade a Cartagena
en comisión indemnizable del servicio por los días de su
duración.
29 de abril de 1924,
Sr. Almirante Jefe del Estada, Mayor Central de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Maestranza.
Autorizadas por la Presidencia del Directorio Militar
la provisión de las plazas vacantes cuya autorización hu
biera sido concedida antes de la Real orden circular de 1.°
de octubre último, relativa a la suspensión de los concursos,
y hallándose la presente en el caso referido y cumplidos
todos los requisitos reglamentarlos, se nombra Escribiente
de la Maestranza- de la Armada al individuo de la indus
tria particular que ha sido propuesto, José Bas Sólvez.
29 de abril de 1924.
Sr. General 2.° Tefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de :la
Armada.•Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
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Se concede dos años de prórroga de embarco en su ac
tual destino, crucero Reina Regente, al Operario de 2.a
ajustador José Emilio Bañas Conejero, que cumple su
primera campaña de embarco el 22 de mayo próximo.
29 de abril de 1924.
Sr. General 2.° jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Destinos.
Circular.—Se dispone cambien de destino los individuos
de Infantería de Marina comprendidos en la siguiente
relación, que da principio con el Cabo Francisco Rivera
Morera y termina con el Soldado José Aguirre Telleria.
26 de abril de 1924.
Señores
Relación que me cita.
RT E N ECE N
Re 7. -miento Batallón Compañía
2.°
1.°
Compaftía de Ordenanzas.
2.°
NOMBRES
CABO
Francisco Rivera Morera
SOLDADOS
DámRSO Mínguez .
EloyPonce González
Miguel Fernández Pérez 2.
José Aguirre Telleria 2.° Aggd.o. Comp.' Ordenanzas,
SE LES DESTI N
Regimiento
3.°
Batallón Compañía
Compañía de Ordenanzas.
Compañía de Ordenanzas.
o
Madrid, 28 de abril de 1924. El Almirante Jefe del Estado Mayor Central, Ignacio Pintado.
Radiotelegrafía.
Concede crédito de veinticuatro mil ochocientas sesenta
pesetas (24.860), con cargo al concepto 3.° del capítulo 7;
artículo 2.°, del vigente presupuesto, para la adquisición y
liquidación a la Compañía Nacional de Telegrafía sin Hilos,
por comisión a compras de este Ministerio, compuesta por
el Capitán de corbeta D. Federico Aznar y Comisario de
primera D. fosé M.a Sabater, del material radiotelegrá
fico que a continuación se expresa, para ser instalado en
el aviso, Giralda.
Señores....
25 de abril de 1924.
Material que se cita.
Pesetas
Un transmisor radiotelegráfico y radiotelefónico
de 500 vatios, con válvulas termoiónicas, ti
po Y. C. 3, modelo fijo núm. i 24.860
En dicho precio va incluido el montaje, viajes y dietas
del montador.
Concede crédito de diez y ocho mil quinientas pesetas
(18.5oo), con cargo al concepto 1.° del capítulo 15, ar
tículo 2.°, del vigente presupuesto, para la adquisición y
liquidación a la Compañía Nacional de Telegrafía sin hilos,
por comisión a compras de este Ministerio, compuesta por el
Capitán de corbeta D. Pederico Aznar y Bárcena y Co
misario de primera D. José M. Sabater, del material ra
diotelegráfico que a continuación se expresa, para ser ins
talado en la Estación Radiotelegráfica de la Ciudad Li
neal.
Señores. • • •
25 de abril de !):4.
Material que se cita.
Pesetas
Un juego de aparatos de- alta frecuencia para cir
cuito de antena, compuesto de
Indu-ctancia sintonizadora de antena, completa con
tomas de conexión, bobina de reacción y cir
cuito sintonizador de rejilla, amperímetro de al
ta frecuencia de antena, montado todo sobre
soporte aislado. Condensadores e inductancia
de planeamiento. Precio total 18.500
El precio del material se entiende entregado e instalado
en la Estación de Ciudad Lineal.
Concede crédito de siete mil setecientas cincuenta y siete
pesetas (7.757), con cargo al concepto 3.° del capítulo 7,
artículo 2.°, del vigente presupuesto, para efectuar cam
bios y mejoras en las instalaciones radiotelegráficas del
crucero Carlos V, y de acuerdo con la oferta que hace la
Compañía Ibérica de T'elecomunkación.
La cantidad de 7.757 pesetas, que importan estos tra
bajos, será liquidada a la Compañía por comisión a com
pras de este Ministerio, compuesta por el Capitán de cor
beta D. Federico Aznar y Barcena y Comisarió de prime
ra D. José M. Sabater, previa presentación del acta de
buen funcionamiento de todo el material.
El crucero Carlos V entregará al Ramo de Electricidad
del Arsenal la primitiva estación de 3/4 kw. menos el gru
po convertidor, así como la antena actual, que, dado su es
tado de deterioro, deberá ser sustituida, previa concesión
del oportuno crédito que mediante presupuesto será soli
citado por el citado buque.
25 de abril de 1924.
Señores.. .
o
Electricidad.
Concede crédito de tres mil setecientas cuarenta y siete
pesetas (3.747), con cargo al concepto "Reparación de
edificios" del capítulo d3, art. 2.°, del vigente presupuesto,
para que por comisión a compras de este Ministerio, com
puesta por el Capitán de corbeta D. Federico Aznar y Bár
cena y Comisario de primera D. José M. Sabater, se pro
ceda a contratar y liquidar con la Sociedad Española del
Acumulador Tudor el traslado de la batería antigua al
centro de la nave de la Estación radio de la Ciudad Lineal,
1
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así corno su limpieza, obras de albañilería y reparaciones,
según oferta que obra en el expediente.25 de abril de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Señores. . . .
Adquisiciones.
Excmo. Sr..: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido con-.
ceder un crédito de nueve mil ochocientas sesenta y cinco
pesetas (9.865 ptas.) para la adquisición de cuatro cocinas
con destino al dique núm. 4 del Arsenal de La Carraca.
Es asimismo la voluntad de S. M. que por una Comisión
formada por el Coronel de Ingenieros D. Joaquín Concas
y el Comisario de primera D. José María Sabater
se pro
ceda a la adquisición en esta Corte de dichas cocinas y a
su envío a La Carraca.
Lo que de Real orden, comunicada, digo a V. E. para
su 'conocimiento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos
años.-Madrid, 29 de abril de 1924.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Ignacio Pintado.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de' Marina.
Señores
o
Material y pertrechos navales.
A propuesta del Comandante General del Arsenal de
Ferrol, en carta , oficial núm. 758, de 15 del actual, se
aprueba el aumento de los efectos que se relacionan en el
inventario de la Base Naval de La Grafía, y al cargo del
Carpintero.
Relación de referencia.
Pesetas
Una sillería de madera para el hall, compuesta de :
Un sofá 8o,00
Cuatro sillas iso,00
Dos sillones 120,00
Una mesa centro 6o,00
Un paragüero 90,00
Una arca 150,00
Una sillería de junco, forrada de cretona, com
puesta de :
Un sofá
Cuatro butacas
Un espejo con
Una cama con jergón tea
¡75.00
400 ,00•
marco 250,00
650,00
25 de abril de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de Ferrol.
A propuesta del Comandante General del Arsenal de
Ferrol, en carta oficial núm. 555, de 12 del actual, se aprue
ba el aumento de los efectos que se relacionan en el in
ventario del Capitán de la compañía de Guardias de Ar
senales, con destino a la bomba automóvil de contraincen
dios de aquel Arsenal.
Relación de referencia.
Pesetas
Tres válvulas de goma de la serie/ S-3o 24,00
Tres ídem de íd. de la íd. D-30 2 1 ,00
Tres ídem de íd. de la íd. S-31
25 de abril de 1924
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la
Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de Ferrol.
Pesetas.
iSloo
A propuesta del Comandante General del Arsenal
de
Ferrol, en curta oficial núm. 61o, de 15 del actual, se aprue
ba el aumento de los efectos que se relacionan en el in
ventario de la Base Naval de La Grafía, y al cargo delMar
quinista.
Relación de referencia.
Pesetas
Seis trozos de manguera de hierro galvanizado
flexible, para combustible, con sus boquillas de
unión, de diámetro interior de un decímetro y 8
metros largo cada trozo 4.800
25 de abril de 1924
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de Ferrol.
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A propuesta del Comandante General del Arsenal de
Ferrol, en su carta oficial núm. 726, de 8 de abril, se aprue
ba el aumento al cargo del Maquinista del guardacostas
Gaviota de los efectos que a continuación -se relacionan.
Relación de referencia.
Pesetas.
Grupo electrógeno compuesto de :
Una plataforma con cojinete de acoplo de di
nam
cilindro con camisa de refrigeración de agua
y cárter del motor
Un volante del motor contrapeso
Un eje de cigüeñal del motor
Una chaveta de acero para fijar el volante al eje 15,00
Un eje de camones , 8o,00
Una tuerca del extremo del cigüeñal 15,00
Un piñón de cigüeñal para distribución 254,00
Una manivela de la puesta en marcha 25,00
Una bieln. del motor con cojinete de cabeza y pie 40,00
Un pistón de hierro fundido con tres segmentos
y burón de biela
Dos bronces del cigüeñal
Una válvula de admisión con muelle
Una ídem de escape con íd
Una caja de válvulas con su asiento para ad
misión 15,00
Una ídem íd. con íd. para íd 15,00
Dos balancines para las válvulas 20,00
Un piñón regulador -de marcha io,00
Un ídem intermediario 7,50
Dos empuj adores de válvliulas 5,00
Un carburador con boya y aireador completo 100,00
Una magneto de alta con inducido, condensador,
zócalo con imanes y escobilla de alta 55o,00
Una bomba de refrigeración 100,00
Un tanque de gasolina 35,0o
Un cuadro de distribución de mármol con fusibles i50,00
Un amperímetro 65,00
Un voltímetro 8o,00
Una dínamo de So voltios y 20 amperios con
reostato de regulación de campo 2.882,50
un aro portaescobillas 5loo
Cuatro escobillas de carbón con bornes 106"
40,00
35,00
10;00
10,00
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RESPETO
Un bronce para cigüeñal
Cuatro escabillas para la dínamo
Tres segmentos para el pistón
Una válvula de admis:ón con su muelle
Dos aceiteras
EFECTOS DE CONSUMO
Doscientos litros de gasolina
Cincuenta ídem de aceite Vacum
29 de abril de 1924.
17,50
1650
4550
10,00
6,00
13400
150,00
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de Ferrol.
o
_ A _propuesta del Comandante General del Arsenal de
La Carraca, en su carta oficial núm. 298, de 3 del actual,
se aprueba el aumento de los efectos que se relacionan en
el inventario de la Comandancia de Marina de Melilla y
al cargo del Contramaestre.
Relación de referenda.
Cinco fusiles Mausser
Cinco tapabocas para ídem
Cinco cuchillos bayoneta
Cinco vafnas para los cuchillos
Cinc o porta-fusiles
Cinco cinturones de cuero con anclas y hebillas
Cinco pares de correas hombreras
Quince cartucheras
Unco tahalíes para los cuchillos
Mil cartuchos de guerra para fusil Mausser
Veinticinco cartuchos para ejercicio
Pesetas
350,00
4550
42,50
42,50
37550
38,75
75,00
110,25
30,00
200,00
12,50
29 de abril de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de La Carraca.
O--
A propuesta del Capitán General del Departamento de
Cádiz, en su carta oficial núm. 1.446, de 28 de marzo último
se aprueba el aumento de los efectos que se citan al cargo
del Condestable de la Escuela Naval Militar.
Relación de referencia.
34 fusiles Mausser, con sus correajes.
25.400 cartuchos de guerra.
635 ídem de ejercicio.
29 de abril de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capftán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Director de la Escuela Naval Militar.
A propuesta del Comandante General del Arsenal de
Cartagena, en su carta oficial núm. 189, de 7 de abril, se
aprueba la baja en el contratorpedero Audaz y alta en la
División Naval de de Aeronáut:ca de los efectos que a conti
nuación se relacionan.
Relación de referencia.
ESTACIÓN RADIOTELEGRÁFICA.
Un ir n misor red otelefónico tipo T. S. N. 192, nú
mero 467. con dos tubos válvulas tipos R. G. 521, núme
ros 124.125 y 124.127.
Un voltímetro de corriente alterna.
Una caja con el interruptor principal y voltímetro para
el transmisor radiotelefónico anterior tipo T. S. N. 193,
núm. 468.
Un interruptor conmutador para transmisión y recepción
tipo H. S. ch. 290, núm. 7.051,
Un cuadro transmisor telefónico tipo T. Z. 17, núme
ro 14. 257, con micrófono, voltímetros números 1.327.948,
amperímetros núm. 1.327.914, dos tubos válvulas tipos R. S.
29, núm. 106.737, y R. S. 21, 111111-1. 104.552.
Un relais núm. 696.760.
Un disyuntor para cuadro de carga de acumuladores.
Un ondámetro.
Una resistencia tipo H. W. 151, núm. 858.
Un aislador soporte de porcelana para conexiones de la
antena tipo H. B. L. 57, núm. 2.402.
Un Manipulador tipo H. F. 39, núm. 14.354.
Un galvanómetro núm. 64.773.
Un receptor t:po E. 258 H., núm. 20.712, con dos válvu
las números 182,531 y 121.386.
Un amplificador tipo E. W. 255, núm. 28.406, con terrni
nales para batería de acumuladores y receptor.
Un voltímetro para la batería de acumuladores tipo
K. W. 48 C., núm. 12.155.
Nueve carretes para el receptor E. 258 A.
Un soporte con enchufe para la batería de acumulado
res tipo E. Z. 249, núm. 41.197.
Tres cajas de cartón conteniendo cada una una válvula
y fusible para el receptor.
Una cajita conteniendo un detector telefunken y un
puente.
Un reestato de regulación tipo A. N. F.
Un teléfono con su arco metálico para la cabeza.
Un teléfono con vibrador y condensador de 2 111. f. j.
Un cuadro transmisor telefónico tipo A. R. 93, núme
ro 9.481. •
Cinco tubos válvulas tipos R. G. 251, núm. 123.995 ; R. S.
18 C. H. núm. 80.341 ; R. S. 21. 1, 111:1M. 104.562 ; R. S. 29,
I. núm. 106.717; R. G. 251, núm. 123.993.
Veinte cajitas de cartón conteniendo cada una una vál
vula para el receptor.
Una cajita de madera conteniendo bomba de goma con
tubo de vidrio y barra de ídem para medir densidades.
Un cuadro de distribución tipo 1-1. S. ch., núm. 19.627.
Un grupo convertidor compuesto de motor de 8o vol
tios núm. 1.099.167, y alternador núm. 1.122.551.
Un cuadro de distribución de mármol con dos voltíme
tros y dos amperímetros, para el grupo convertidor.
Dos bloks de conexiones para el anterior cuadro, tipos
1-1. S. T. 62, números 9.545 y 9.715.
Un soporte aislador de porcelana para la entrada de la
antena en la caseta.
Tres resistencias para el cuadro de carga de acumula
dores.
Un soporte de porcelana portafusibles, con dos fusibles
de rosca.
Una antena de dos hilos con sus dos verguitas para la
misma y cuadros aisladores.
C.nco cajas de madera conteniendo acumuladores.
Un cable armado en varios trozos, para las conexiones
de los aparatos.
GRUPO "VELLINO"
Un motor de explosión sistema "Vellino", con sus ac
cesorios y dínamos, tipo 0,70, núm. 853, de 30 amperios y
8o voltios en terminales.
29 de abril de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Sr. Comandante del Contratorpedero Audaz.
Sr. Jefe de la División Naval de Aeronáutica.
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Construcciones navales
Convocatorias.
Circular. Excmo. Sr. : Para poder dar cumplimiento
al Real decreto de 7 de marzo de 1923, sin introducir per
turbación en el plan de estudios que exigiría la debida
adaptación de los cursos en la Escuela Naval Militar para
los Aspirantes de Ingenieros con los correspondientes a la
Escuela de Ferrol, se dispone que la convocatoria de In
genieros de la Armada dé principio en 1.° de octubre pró
ximo, quedando en este sentido modificada la Real orden
circular de 31 de diciembre último (D. O. núm. 14).
La .fecha límite para la presentación de documentos será
la de 31 de agosto próximo.
. De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectes.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
I.° de mayo de 1924.
El Almirante encargado del despacho.
IGNACIO PINTADO.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. General Jefe de Construcciones Navales, Civiles e
Hidráulicas.
Señores.
,lavegación y Pesca marítima
Indemnizaciones.
Excmo Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
ordenar se amplíe su soberana disposición de 4 del corrien
te (D. O. núm. 83) en el sentido de que la indemnización
que han de percibir los comisionados sea la misma que
venían disfrutando, con arreglo a reglamento.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid, 25
de abril de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Marítima.
Señores
41' 40-
Intendencia General
Indeterminado.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por esa Intendencia General y para cum
plimentar el Real decreto de 15 del actual, relativo al des
nacho de los materiales y efectos destinados al servicio del
Estado, adquiridos por los Departamentos ministeriales,
se ha servido disponer que para el despacho de los corres
pondientes a este Ministerio se observen las reglas si
guientes:
1.4 Cuando se tenga que importar material cuyos dere
chos deben pagarse por formalización, los centros y de
pendencias que hayan gestionado la adquisición y las Co
misiones de Marina en el extranjero, en los casos que pro
ceda, remitirán directamente a la Intendencia General de
este Ministerio, antes de la salida de los efectos del ex
tranjero, relación duplicada de los mismos, con expresiónde la Aduana de entrada y de los países de procedencia yde origen, señalando la sección, capítulo y artículo del pre
supuesto a que haya de imputarse el pago por formalización
de los derechos y las personas designadas para efectuar el
despacho y hacerse cargo de los efectos.
2•a Una de estas relaciones, requisitada en la forma
que se deja expuesta, la remitirá directamente la Intenden
cia General a la Dirección General de Aduanas, para que és
ta comunique las órdenes oportunas a la Aduana de entrada
a fin de que pueda tener lugar el reconocimiento y liqui
dación de derechos y la entrega de los efectos a la persona
autorizada para ello, la cual suscribirá el "recibí" de los
mismos en el correspondiente documento de despacho.
3.a El despacho de los efectos en la Aduana lo practi
crá el funcionario de Administración de Marina afecto
al organismo G dependencia a que se destina el material
y en caso de no poder éste concurrir desempeñará este
cometido el Habilitado de la provincia marítima, suscri
biendo el recibo de los efectos el funcionario que tenga
que hacerse cargo de los mismos en el puerto de su des
tino, cualquiera que sea su clase y categoría. si bien, en
circunstancias excepcionales, para no demorar las operacio
nes necesarias para el despacho, pudiera sustituirle uno de
los Ayudantes de la Comandancia de Marina del puerto de
llegada. El encargado de recibir los efectos estampará su
conformidad en la certificación del aforo que expida la
Aduana • o consignará los reparos que se le ofrezcan, ha
ciendo constar que se ha hecho cargo del material y fir
mado el recibo.
4.1 La Ordenación de Pagos de este Ministerio, en
vista de la certificación que en la primera decena de cada
mes le remita la Dirección General de Aduanas de los des
pachos efectuados en el mes inmediato anterior, con ex
presión de los créditos a que, según las relaciones envia
das a aquel Centro deba imputarse el pago, expedirá o dis
pondrá que lo efectúe la del respectivo Departamento los
mandamientos de pago por formalización que se remitirán
a las correspondientes Delegaciones de Hacienda, dando
aviso a la Dirección General de Aduanas de haberlos re
mitido.
5.a Cuando la entrada del material tenga lugar por un
punto de la frontera se hará constar esta circunstancia en
las relaciones de que trata la regla La, así como el punto
de destino de los efectos, a fin de que la Dirección General
de Aduanas pueda ordenar que la de entrada se limite a
precintar los bultos y enviarlos a esta corte para su des
pacho en la Sección Central de Aduanas o en la del punto
de destino, si en el mismo existe Aduana habilitada, o a
la más próxima a dicho punto, donde podrán ser recogi
dos por el funcionario dependiente de este Ministerio que
corresponda,. con las formalidades y requisitos que se de
jan expuestos.
6.a Respecto al material científico destinado exclusiva
mente a la enseñanza, se noticiará directamente a la In
tendencia General por los Centros y Establecimientos a
que se destine. el que deba ser objeto de importación, ha
ciéndose constar que su adquisición está dentro de los cré
ditos consignado al efecto y señalándose la sección, ca
pítulo y artículo del presupuesto a que los mismos corres
. pondan, a fin de manifestarlo así a la Dirección General
de Aduanas para que este Centro pueda cursar las órdenes
para el despacho con franquicia de derechos, con arreglo a
lo dispuesto en el caso 17 de la disposición 2•a del vigenteArancel ; rigiendo las prescripciones señaladas en la reglaanterior cuando este material entre por un punto de lafrontera.
7.a En cumplimiento de lo prevenido en la regla 1.8del apartado I del artículo 2.° de la ley de organizacionesmarítimas y armamentos navales, de 7 de enero de 1908,
y en el artículo 18 del pliego de bases del contrato de las
obras de los Arsenales de Ferrol y Cartagena, adjudicadas
a la Sociedad Española de Construcción Naval, la artillería con sus elementos de carapacho, manteletes, monta
jes y demás accesorios que tengan que importarse del ex--
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tranjero, devengan por formalización los derechos aran
celaricts, y en tal concepto los Centros yDependem_ias co
rrespondientes remitirán oportunamente a la Intendencia
General, para su envío al Ministerio de Hacienda, relación
duplicada del material de referencia que tenga que impor
tar la Sociedad Española de Construcción Naval, en que
se haga constar que el material se destina precisamente a
los buques cuya construcción tiene contratada el Estado
con aquella Socfedad, prevención que debe tenerse en
cuenta para todas las importaciones en régimen de forma
lización que pueda hacerse por contratistas y vendedores
de efectos y materiales para la Marina.
8.a Por la Intendencia General de este Ministerio se
consignará en el primer proyecto de presupuesto, por se
parado y 'en concepto prepio, el crédito que se considere ne
cesar:o al que deba imputarse el pago de los derechos aran
celarios de Aduana a formalizar. al cual se otorgará el ca
rácter de ampliable.
9.a Si al gestionarse en la Aduana de entrada el des
pacho de los efectos y materiales surgiese algún inconve
niente que impidiera su inmediata entrega a la persona de
signada para recibirlos el Jefe del Centrg o Dependencia
a, que se destinan dará cuenta por telégrafo a este Minis
terio para que pueda interesarse se cumplan todas las pres
cripciones establecidas y se autorice el despacho del ma
terial lin demora alguna.
De Real orden lo digo a V. E. p:tra su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. niticos años.—Madrid.
26 de abril de 1924.
El Almirante encargado del despacho.
IGNACIO PINTADO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena.
Sres. jefes de las Comisiones de Marina en el extran
jero.
Señores....
Servicios sanitarios
Comisiones.
Dispone sea pasaportado para esta Corte en comisión
indemnizable del servicio por treinta días de duración, el
Comandante Médico D. Jaime Malberti IVIarroig, Jefe del
Laboratorio de Bacteriología y Análisis del Hospital Militar
„de Marina del Departamento de Cartagena, para estudiar
y practicar en el Instituto de Higiene Militar el tratamiento
antirrábico, debiendo hacer su presentación en dicho Ins
tituto el dia io del próximo mes de mayo.
30 de abril de 1924.
Sr. Inspector je fe de los Servicios Sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
-÷-11111~~-
El Almirante encargado del despacho,
Circulares y disposiciones
IGNACIO PINTADO.
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
3.a Sección (Personal),—Negocfado 6.°
Relaczon nominal y filiada de ¡os individuos que perteneczena'o.a la znscripczon marztzma han sido baja en ella antes de
I.° ae
enero del año en que cumplen los diez y nueve de edad,y que con arreglo al art.5.° de la vigente Ley
de Reclutamiento y
emplazo de la marinería de la A rmalla no pueden ser alta en aquélla hasta cumpiír los tzeinta y dos.
NOMBRES DE LOS INSCRIPTOS
Manuel Figuernelo García
Luis Morán Cabada
Manuel Lifíán León
Benito Izqueido Muñoz
Aurelio Martínez Zapata
Diego del Rey Guillén
Alfredo García González
Rafael Ferris Casani.
Vicente Gómez Nicolasa
Manuel Monraval Mir
Vicente Monzo Balaguer
.José Sánchez Villar
Manuel Guerrero Calvo
Venancio Liendo Liendo
Juan Antonio López Barrios
NOMBRES DE LOS PADRES
Emilio y Marta
José María e Inés
Manuel y Concepción
Ginés y Soledad
Juan y Rita
Diego y María
Modesto y Petronila
Francisco y Rosario.
Angel y Carmen
Manuel y Francisca
Francisco y Luisa
Antonio y Ana.
Manuel y María
Mauricio y Avelina
Juan y Manuela
PUEBLO TROZO
DE NATURALEZA
Luarca
Gijón
Málaga
Mazarrón
Cartagena
Ceheguin
Ponjón
Albal
Valencia
Paterna
Benagacil
Marbella
Vélez-Málaga
Allendelagua
Cádiz
EN QUE FUERON BAJA
Gijón
Idem.
Málaga.
IVIazarrón.
Cartagena.
Idem.
Bayona.
Valencia.
Idem.
Idem.
Idem.
Marbella.
Vélez-Málaga.
Castro-Urdiales.
Cádiz.
Madrid 31 de marzo de 1924.--El General, Jefe de la Sección, José González Billón.
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
